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相等的点的集合 ,那么总需求曲线AD1 与 45°线的




平。如图一所示 ,假定总需求曲线 AD′与 45°线交
点 E′,对应的国民收入水平 Y′,为充分就业的均
衡国民收入水平 ;可是由于现实的总需求曲线为
AD1 ,它所决定的均衡国民收入水平为 Y1 显然 Y1
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< Y′, ( Y′- Y1) 就是由于有效需求不足造成的国
民收入缺口。要想弥补这一缺口 ,实现充分就业
的均衡国民收入水平 Y′,必须扩大有效需求 ,即
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